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Анотація. Статтю присвячено дослідженню об’єктивних і суб’єктивних чинників, що обумовлюють 
необхідність у розробці та впровадженні  механізмів стратегічного управління зовнішньоекономічною 
діяльністю. Досліджено основні форми реалізації, тенденції та закономірності розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Ідентифіковано ключові фактори загроз та перешкод на шляху 
активізації зовнішньоекономічної діяльності, усунення яких вимагає побудови та впровадження ефективних 
механізмів стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию объективных и субъективных факторов, 
обусловливающих необходимость в разработке и внедрении механизмов стратегического управления 
внешнеэкономической деятельностью. Исследованы основные формы реализации, тенденции и 
закономерности развития внешнеэкономической деятельности в Украине. Идентифицированы ключевые 
факторы угроз и препятствий на пути активизации внешнеэкономической деятельности, устранение 
которых требует построения и внедрения эффективных механизмов стратегического управления 
внешнеэкономической деятельностью. 
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Annotation. The article is aimed to research objective and subjective factors, which forming necessity of create 
and introduction the mechanisms of strategic management foreign economic activity. Research the basic form of 
realization, tendencies and conformities to development  foreign economic activity in Ukraine. Certain the key factors 
of threats on a way to activation development foreign economic activity in Ukraine, removal of which require create 
effective mechanisms of strategic management foreign economic activity. 
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Актуальність дослідження. В сучасних умовах глобалізація стала важливим реальним чинником 
розвитку світової економіки, що суттєво впливає на економіку та політику кожної країни, а однією з основних 
тенденцій сучасного розвитку міжнародних економічних відносин стало значне зростання масштабів, 
напрямків та форм здійснення міжнародних торговельних операцій [1]. Дослідження закономірностей та 
тенденцій розвитку світової економіки показують, що в даний час посилюється міжнародний поділ праці, 
відбувається подальша інтернаціоналізація господарського життя, збільшується відкритість національних 
економік, розвиваються та міцніють міжнаціональні структури, міжнародні зв’язки пронизують усі національні 
економіки, спричиняючи значний вплив на світову економіку [2].   
В нинішніх умовах відбувається ускладнення форм та напрямків міжнародних економічних зв’язків, 
посилюються процеси глобальної конкуренції, набувають широкого розвитку різноманітні форми міжнародних 
коопераційних зв’язків. Міжнародне глобалізоване середовище формує нові виклики перед учасниками 
економічних відносин, при цьому перед кожною національною економікою постає завдання зайняти гідне місце 
в світовій економічній системі, що у свою чергу актуалізує дослідження питань формування ефективних 
механізмів стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю.  
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам формування механізмів управління зовнішньоекономічною 
діяльністю в Україні присвячено роботи таких провідних вітчизняних фахівців як Афанасьєв М., Білорус О., 
Бураковський І., Кредісов А., Макогон Ю., Пахомов Ю., Пугач Н. Ю., Рогач О., Руденко-Сударєва Л.В., 
Філіпенко А., Шуста Т. та ін. В роботах вказаних авторів досліджуються питання формування базових 
передумов залучення України до системи світогосподарських зв’язків, аналізуються наявні та потенційні 
конкурентні переваги України на світових ринках, розглядаються основні функціональні форми реалізації 
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема дається оцінка стану та тенденціям у зовнішній торгівлі України, 
аналізуються інвестиційні та не інвестиційні форми співробітництва українських підприємств із суб’єктами 
міжнародного бізнесу, вивчаються проблеми та перешкоди на шляху розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 
України. 
Виявлення невирішених проблем. Серед недостатньо досліджених у вітчизняній науковій літературі 
питань на даний момент є питання пошуку найбільш адекватної відповіді українських суб’єктів міжнародної 
економічної діяльності на сучасні виклики міжнародного конкурентного середовища, що у свою чергу може 
бути вирішене на основі розробки ефективних механізмів стратегічного управління зовнішньоекономічною 
діяльністю. При цьому важливим кроком в процесі формування ефективного стратегічного механізму 
управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні є дослідження  об’єктивних та суб’єктивних 
передумов його формування. 
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Основна мета та завдання статті. Основна мета дослідження полягає у систематизації об’єктивних і 
суб’єктивних передумов існування, базових форм реалізації, тенденцій та закономірностей розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, та відповідно у розробці на цій основі структури механізму 
стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю.  
Виклад основного матеріалу. Результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців засвідчують, 
що позиція, яку займає держава в світі – важлива характеристика країни, що відображає комплексне вираження 
її міжнародного економічного рейтингу. Необхідність активного інтегрування України в світове товариство 
визначає особливу важливість формування її зовнішньоекономічних зв’язків із країнами світу [3]. 
Аналіз становлення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні дозволяє ідентифікувати 
наступні чинники та фактори, що обумовлюють участь вітчизняних підприємств в системі міжнародних 
економічних відносин та, відповідно, вимагають розробки і впровадження механізмів стратегічного управління 
ЗЕД, а саме: 
1. По-перше – це наявність в Україні відповідних ресурсів факторної конкурентоспроможності 
економіки, що формують базис конкурентних переваг національних товаровиробників на світових ринках. 
Можемо зазначити, що Україна має відповідні соціальні, технологічні та геоекономічні переваги, які формують 
передумови для заняття Україною  належного місця у світовій економічній системі [2]. 
2. По-друге –  це відповідним чином сформована структура національної економіки, в якій пріоритет 
належить саме експортно-орієнтованим галузям – металургійній та хімічній.  Україна володіє значним 
експортним потенціалом, який зосереджений здебільшого у добувних і обробних галузях промисловості та в 
агропромисловому й енергетичному комплексах країни,  а тому в сучасних умовах економіка України вже не 
може обійтися без виходу на світові ринки. Розширення рамок такого виходу за допомогою збільшення обсягів 
і асортименту продукції національних товаровиробників забезпечує нарощування потужності держави та 
сприяє зміцненню її конкурентоспроможності на світових ринках [1]. 
3. По-третє – необхідність активної участі вітчизняних підприємств в системі міжнародних економічних 
відносин обумовлена широким спектром зовнішньоекономічних взаємозв’язків України із іншими державами 
світу, участю України в інтеграційних регіональних об’єднаннях (зокрема, участь в регіональному 
інтеграційному об’єднанні СНД та прагнення до інтеграції з ЄС) та наднаціональних організаціях (передусім 
СОТ). 
Зазначимо, що передумови участі України в системі міжнародних економічних відносин реалізуються в 
конкретних функціональних формах зовнішньоекономічної діяльності, серед яких провідними є міжнародна 
торгівля; інвестиційні форми зовнішньоекономічної діяльності у вигляді створення спільних підприємств із 
міжнародними партнерами та залучення прямих іноземних інвестицій; активне співробітництво українських 
підприємств із провідними міжнародними корпораціями (ТНК) через формування коопераційних взаємозв’язків 
та стратегічні альянси; поступове утворення вітчизняних ТНК та ТФПГ та їх експансія на міжнародні ринки. 
Нині основною функціональною формою зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств є 
міжнародна торгівля, що реалізується у вигляді експорту та імпорту товарів і послуг. Дослідження динаміки 
зовнішньої торгівлі України товарами протягом 2001-2009 роках (рис. 1) дозволяють дійти висновку, що 
протягом останніх років відбувається поглиблення несприятливих тенденцій у зовнішньоторговельній сфері в 
Україні, що у свою чергу обумовлює необхідність вироблення більш ефективної зовнішньоторговельної 
політики, зокрема – на основі розробки та впровадження ефективних механізмів стратегічного управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. 
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Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами України у 2001-2009 роках, млрд. дол.  
(побудовано автором за даними [4]) 
 
Наступною функціональною формою реалізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні є 
інвестиційна взаємодія вітчизняних суб’єктів  господарювання із міжнародними суб’єктами, що реалізується в 
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процесі залучення прямих іноземних інвестицій. За статистичними оцінками, чистий приріст сукупного обсягу 
іноземного капіталу в економіці України в 2009 році склав 4,41 млрд. дол. США, що на 27,4% менше, ніж в 
2008 році.   Збільшення іноземного капіталу 2009 року спостерігалося на підприємствах, що здійснюють 
фінансову діяльність (на 1813,7 млн. дол. США), торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів 
особистого користування (на 537,6 млн. дол. США), операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і 
надання послуг підприємцям (на 451,2 млн. дол. США), а також на підприємствах промисловості (на 969,3 млн. 
дол. США), у тому числі переробних (на 885,1 млн. дол. США).  При цьому в переробній промисловості 
найбільш зросли обсяги прямих іноземних інвестицій в хімічну і нафтохімічну промисловість (на 255,7 млн. 
дол. США) і виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 151,3 млн. дол. США) [4].  
Варто додати, що окрім процесу залучення іноземного капіталу, останніми роками активізувались і 
зворотні процеси експорту вітчизняних капіталів за кордон. Так, за даними Державної служби статистики 
України за 2009 рік  наша держава спрямувала в економіку інших країн світу 69,8 млн. дол. США прямих 
інвестицій. Загалом обсяг прямих українських інвестицій в економіки країн світу, з врахуванням його 
переоцінки, втрат, курсової різниці, на 1 січня 2010 року склав 6223,3 млн. дол. США, в т.ч. в країни ЄС - 
5908,3 млн. дол. США (95,0% загального обсягу), в країни СНД - 220,1 млн. дол. США (3,5% загального 
обсягу), в інші країни світу - 94,9 млн. дол. США (1,5%) [5].   
Можемо стверджувати, що здійснення інвестиційної взаємодії України із суб’єктами міжнародної 
діяльності також вимагає впровадження стратегічних механізмів управління зовнішньоекономічною 
діяльністю, адже в таких умовах існує об’єктивна потреба в розробці дієвої стратегії залучення прямих 
іноземних інвестицій, визначенні пріоритетів для іноземного інвестування, розробці програми тактичних 
заходів по стимулюванню притоку іноземного капіталу та оптимізації параметрів міжнародних інвестиційних 
процесів із урахуванням їх багатовекторності, передусім – ефективної галузевої  структури ПІІ, термінів 
залучення іноземного капіталу, речовинного змісту іноземних інвестицій  (грошові кошти, обладнання, 
технології, ноу-хау і т.п.). 
Ще однією вагомою передумовою формування механізмів стратегічного управління 
зовнішньоекономічною діяльністю в Україні є активізація процесів входження провідних ТНК світу в економічну 
систему України, що зокрема актуалізує питання досягнення вітчизняними компаніями  оптимального балансу 
між намаганнями конкурувати та прагненнями співпрацювати із міжнародними корпораціями в рамках 
різноманітних коопераційних зв’язків.  Активізація діяльності ТНК посилює суперечності між інтересами 
транснаціонального капіталу та інтересами національних економік, що безпосередньо стосується і економіки 
України [6]. 
В контексті нейтралізації наявних загроз від діяльності іноземних ТНК стосовно економіки України, 
необхідно застосовувати широкий спектр нормативно-правових та організаційних заходів як на національному 
так і міжнародному рівнях. Тому транс націоналізація української економіки має відбуватись не лише шляхом 
залучення інвестицій зарубіжних корпорацій, а й через створення власних вітчизняних ТНК: ресурсно-
технологічних, агропромислових, техніко-технологічних, приладобудівних та аерокосмічної техніки, літако- та 
суднобудування, транспортно-інфраструктурних, фінансово-промислових [6]. Для українських компаній 
актуальним напрямком розвитку є створення транснаціональних альянсів зі своїми закордонними партнерами, 
особливо з урахуванням посилення конкуренції, коли економія на витратах стає одним з основних факторів 
успіху бізнесу на світовому ринку. Значка кількість дослідників сходиться на думці, що альянси є однією з 
найбільш ефективних форм співробітництва національних компаній із транснаціональним капіталом, адже 
економічний ефект при такому партнерстві очевидний як для однієї, так і для іншої сторони [7] . 
Відносно новою тенденцією у розвитку зовнішньоекономічної діяльності провідних українських корпорацій є 
їх поступова експансія на міжнародні ринки та придбання ними міжнародного статусу, що у свою чергу також 
посилює увагу до впровадження ефективних механізмів стратегічного управління ЗЕД. Можемо сказати, що вихід 
провідних ФПГ України за межі національних кордонів із наданням компаніям міжнародного статусу, активним 
залученням до цих структур іноземних промислових та фінансових партнерів та фактичне перетворення їх на 
транснаціональні фінансово-промислові групи ТФПГ  – об’єктивна вимога нинішнього часу [8]. 
Таким чином, здійснені дослідження об’єктивних та суб’єктивних  передумов формування механізмів 
стратегічного управління ЗЕД переконливо засвідчують про значну актуальність та важливість даного питання. 
Проте, на даний момент зовнішньоекономічна діяльність українських суб’єктів господарювання є 
незбалансованою і недосконалою, що суттєво ускладнює можливості реалізації зовнішньоекономічних цілей та 
пріоритетів України. Мова передусім іде про наступні ризики та загрози зовнішньоекономічній діяльності: 
- недостатня продуктова диверсифікація зовнішньої торгівлі України та надмірна концентрація на 
просуванні на світові ринки переважно сировинних товарів із низьким ступенем обробки; 
- суттєва недосконалість експортної структури зовнішньої торгівлі країни  також підтверджує аналіз 
структури українського експорту в розрізі технологічних укладів експортних галузей. На рис 2 представлено 
динаміку розрахованого коефіцієнту технологічності експорту продукції із України. 
 Представлена динаміка коефіцієнту технологічності експорту засвідчує, що товарна структура 
зовнішньої торгівлі України залишається край низько технологічною, представленою у значній мірі 
сировинними галузями та галузями, що виробляють продукцію низького ступеню переробки із достатньо 
відсталими технологіями. Таким чином, експортний сектор України залишається вкрай незбалансованим, все 
помітніше відставання в торгівлі високими технологіями.  
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнту технологічності українського експорту (розраховано автором) 
 
На основі аналізу можна зробити висновки, що ті конкурентні переваги, які надає українським 
підприємствам дешевизна праці, є тимчасовими і вони не можуть бути основою формування конкурентних 
стратегій у майбутньому. Тому можна констатувати, що із втратою переваг, пов'язаних з низькими видатками, 
українським підприємствам треба бути готовими до переорієнтації із ринків, чутливих до ціни, на ринки, більш 
чутливі до якості продукції та сервісу, що потребує вдосконалення організаційно-економічних механізмів 
управління зовнішньоекономічною діяльністю та вимагає застосування стратегічного підходу до управління [9]. 
Так, при виборі цільового ринку багато українських підприємств ставлять собі за мету уникнути жорсткої 
конкуренції з підприємствами розвинутих країн, а також знайти собі покупця невимогливого щодо якості 
продукції та чутливого до ціни покупки. Тому для вітчизняних підприємств (особливо для тих, що експортують 
не сировину та напівфабрикати, а складні вироби машинобудування) найбільш значимими є ринки країн СНД 
та Азії. Проте три інші регіони мають ринки, найбільші за платоспроможним попитом і найпривабливіші за 
деякими іншими параметрами (наприклад, транспортна та комунікаційна інфраструктура). До них відносяться 
Сполучені Штати Америки і Канада; Європейський Союз; Японія і декілька країн Південно-Східної Азії, що 
розвиваються [9]. 
Висновки за результатами дослідження. Здійснені дослідження засвідчили, що для України проблеми 
оптимізації зовнішньоекономічної діяльності мають дуже важливе значення, що обумовлено низкою причин: 
по-перше, національна економіка знаходиться у фазі глибоких ринкових трансформацій, в ході яких 
формується її структура і інституційне середовище, а участь в міжнародній торгівлі робить величезний вплив 
на інтенсивність і спрямованість перетворень; по-друге, за останні роки не було досягнуто високого рівня 
результативності зовнішньої торгівлі, закріпилася сировинна спрямованість експорту, посилилася залежність 
від імпорту енергоресурсів і високотехнологічних продуктів; по-третє, на початку 2008 року відбувся вступ до 
глобальної торгової інституційної системи – СОТ; по-четверте, Україна активно ініціює включення в 
євроінтеграційні процеси, не створивши для цього реальних економічних передумов і мотивів; по-п'яте, 
величезні проблеми зосереджені у сфері конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на світових 
ринках і в цілому конкурентоспроможності національної економіки. Вирішення вказаних проблем та, у 
кінцевому рахунку, досягнення високої конкурентоспроможності України на світових ринках вимагає 
впровадження ефективної системи стратегічного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
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